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Lean merupakan prinsip dan kaedah yang memberi tumpuan untuk mengenalpasti dan 
menghapuskan aktiviti bukan nilai tambah melalui penambahbaikan yang berterusan dalam 
produk dan perkhidmatan untuk manfaat pelanggan (Datuk Haji Julaihi Haji Narawi). Oleh itu, 
kajian yang dibuat ini adalah mengenai mengurangkan pembaziran di Perusahaan Kecil dan 
Sederhana (PKS). Dengan menggunakan lean akan mengurangkan pembaziran dalam 
pengeluaran dan memberi lebih tumpuan kepada aktiviti yang boleh menambahkan nilai. Hal ini 
kerana setiap pembaziran yang berlaku dalam aktiviti pengeluaran dan aktiviti lain akan 
menyebabkan kerugian kepada syarikat seperti kos, masa dan sebagainya. Penggunaan lean 
penting untuk dilaksanakan dalam syarikat kerana dapat mengurangkan pembaziran aktiviti. 
Dengan ini syarikat akan dapat meningkatkan prestasi dan kualiti produk. Antara pembaziran 
ialah pengangkutan, inventori dan sebagainya. Objektif kajian ini adalah untuk mengurangkan 
pembaziran dalam syarikat dengan menggunakan lean. Selain dapat menyelesaikan masalah 
dengan menggunakan lean ia juga meningkatkan prestasi syarikat. Ini akan dapat membantu 
syarikat untuk  mengekalkan dan mengembangkan perniagaan dalam industri di Malaysia. 
 





Kajian saya ini mengenai pembuatan lean untuk mengenalpasti jenis pembaziran yang berlaku 
disebuah syarikat di Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS)  iaitu syarikat Al Faiz Industries Sdn 
Bhd dan keadah yang digunakan untuk mengurangkan pembaziran melalui penggunaan lean. 
Dalam Utusan Sarawak menyatakan Lean merupakan prinsip dan kaedah yang memberi tumpuan 
untuk mengenalpasti dan menghapuskan aktiviti bukan nilai tambah melalui penambahbaikan 
yang berterusan dalam produk dan perkhidmatan untuk manfaat pelanggan (Datuk Haji Julaihi 
Haji Narawi, 2015). Matlamat lean adalah untuk menghapuskan pembaziran didalam semua 
bahagian pengeluaran seperti kualiti, bekalan, reka bentuk produk, pengangkutan dan sebagainya. 
Dengan menggunakan lean kita dapat mengurangkan pembaziran apa sahaja aktiviti yang 
menyerap sumber dan yang tidak memberikan sebarang nilai. Antara jenis pembaziran ialah 
pergerakan (motion), inventori, menunggu (waiting), pengeluaran berlebihan (overproduction) 
dan sebagainya. 
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PKS merujuk kepada perkilangan atau syarikat yang menawarkan perkhidmatan  mengenai 
perkilangan dimana pusing ganti tahunan yang tidak  lebih daripada RM25 juta dan mengamblil 
pekerja sepenuh masa tidak lebih dari 150 orang. Justeru, Rancangan Malaysia ke-9 telah 
menyatakan hasrat kerajaan yang ingin meningkatkan ekonomi negara dengan pembangunan 
PKS. Dengan ini, kerajaan telah menyediakan kerjasama dan memberi bantuan dalam usaha 
memberi peluang kepada pengusaha PKS. Sokongan yang diberikan oleh kerajaan ini akan dapat 
mewujudkan peluang pekerjaan melalui PKS. Ia dapat dilihat apabila PKS telah menyediakan 
peluang kerja sebanyak 44.2 peratus dalam sektor perkilangan, manakala 48.9 peratus dan 31.7 




Kebanyakan syarikat di PKS kurang menggunakan lean kerana tiadanya pemahaman terhadap 
konsep lean itu sendiri. Oleh itu, akan wujud pembaziran dalam syarikat dalam bahagian 
pengeluaran, pengangkutan dan sebagainya. Pelaksanaan lean dalam syarikat sangat penting 
kerana ia akan meningkatkan prestasi dan memberi kebaikan kepada syarikat yang menggunakan 
lean. Dengan menggunakan lean syarikat akan dapat mengembangkan perniagaan mereka dengan 
lebih meluas. Oleh itu, syarikat perlu berani mengambil langkah untuk menggunakan lean dalam 
menguruskan syarikat mereka. Disamping melaksanakan lean sekaligus dapat menyelesaikan 
masalah syarikat yang berkaitan dengan pembaziran. Tujuan pelaksanaan lean adalah untuk 
meningkatkan produktiviti, mengurangkan kos, meningkatkan kualiti dan lain-lain. Melalui 
pelaksanaan lean syarikat Al Faiz Industries Sdn Bhd akan dapat mengembangkan dan 
mengekalkan perniagaan meraka dalam industri di Malaysia. Setelah pembaziran yang berlaku 
dalam syarikat dikenalpasti untuk menanganinya syarikat perlu melaksanakan lean. Menerusi 
pelaksanaan lean ini syarikat akan menggunakan kaedah-kaedah yang terdapat dalam lean untuk 
mengurang dan menghapuskan pembaziran yang berlaku dalam syarikat. Dengan menggunakan 
kaedah lean pembaziran dapat diselesaikan. 
 
Objektif kajian yang dilakukan terhadap Perusahaan Kecil dan Sederhana adalah untuk 
menyelesaikan sebarang permasalahan yang timbul dalam industri. Antara objektifnya ialah: 
1) Mengenalpasti aktiviti-aktiviti pembaziran dalam syarikat Al Faiz Industries Sdn 
Bhd  
2) Kaedah yang digunakan untuk mengurangkan dan menghapuskan aktiviti 
pembaziran   
 
Kepentingan projek ini ialah untuk membantu syarikat mengurangkan sebarang aktiviti yang 
melibatkan pembaziran terhadap pengeluaran. Pengeluaran yang berkonsepkan lean berbeza 
dengan pengeluaran secara besar-besaran. Hal ini kerana ia adalah prinsip sistem yang boleh 
dipindah milik. Dengan menggunakan sistem lean syarikat akan mampu untuk mengekalkan dan 




Ulasan Nurul Azimah Othman (2012) dalam kajian lepasnya menjelaskan bahawa sistem 
pembuatan lean ialah satu sistem yang terdiri daripada mana-mana prinsip universal yang boleh 
dilaksanakan dimana-mana industri dan bukan sahaja dalam industri automotif. Selain itu, 
pembuatan lean menggabungkan ciri-ciri terbaik daripada “mass production” dan “craft 
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production” yang berkeupayaan untuk mengurangkan kos seunit dan dapat meningkatkan kualiti 
produk. Lean merupakan satu sistem yang digunakan untuk mengurangkan pembaziran dan 
sesuatu yang tidak memberi nilai tambah kepada produk dan perkhidmatan. Matlamat utama lean 
adalah mengurangkan kos dan meningkatkan produktiviti dengan mengurangkan dan 
menghapuskan aktiviti yang menyebabkan pembaziran atau yang tidak memberi nilai tambah 
dalam aktiviti. Selain itu, Womack dan Jones telah berhujah mengenai lean dalam buku mereka 
“Machine that changed the world” (1990) bahawa penggunaan lean akan berubah dalam setiap 
pilihan industri untuk pengguna, jenis kerja dan masa depan industri dengan menggabungkan 
kelebihan yang ada pada “craft and mass production” . 
 
Lean juga merupakan satu strategi untuk mencapai aliran pengeluaran supaya berjalan dengan 
lancar dengan menghapuskan pembaziran dan meningkatkan nilai aktiviti. Sekiranya strategi lean 
diabaikan oleh organisasi, maka syarikat tidak berpeluang untuk memasuki persaingan global 
untuk kualiti yang lebih tinggi, penghantaran cepat dan kos yang rendah. Justeru itu, banyak 
syarikat yang diperkenalkan dengan sistem lean telah mendapat pencapaian yang ketara sebelum 
melaksanakan lean. Melalui pelaksanaan lean terdapat beberapa Perusahaan Kecil dan Sederhana 
(PKS) memperolehi keuntungan. Menurut Pingyu dan Yu (2010), PKS memainkan peranan 
penting dalam pertumbuhan ekonomi negara membangun dan mewakili lebih daripda 90%  
pertubuhan perniagaan output dan eksport saham. Apabila sistem lean dilaksanakan PKS akan 
meningkat dan berkembang dalam industri, sekaligus memberi peluang pekerja kepada 
masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Tenaga kerja yang terlibat dalam PKS 
ialah sebanyak 70%.  
 
Ohno mentakrifkan pembaziran atau Muda dalam bahasa Jepun ialah semua unsur pengeluaran 
yang meningkatkan kos tanpa menambah nilai pelanggan dalam menghasilkan produk atau 
perkhidmtan. Kunci utama lean untuk menghapuskan pembaziran dan meningkatkan proses 
pengeluaran. Disamping itu, pembaziran juga merupakan sebahagian proses penting dan 
menambah nilai kepada syarikat yang tidak boleh dikurangkan seperti kawalan kewangan. 
Terdapat tujuh jenis pembaziran yang dikaji oleh Nurul Azimah Othman (2012) iaitu: 
 
i. Pengeluaran Berlebihan 
Menghasilkan produk lebih daripada yang diperlukan. Hal ini berlaku kerana produk yang 
dihasilkan bukan untuk pelanggan tertentu. Ia menyebabkan pembaziran kerana produk 
tersebut hanya dibuat untuk pelanggan khusus. Justeru, pembangunan produk, proses atau 
kemudahan pembuatan tiada sebarang nilai tambahan. Pengeluaran berlebihan berlaku 
dalam proses industri atau pengeluaran produk kerana pengeluaran dilakukan dalam 
kumpulan yang besar dan proses pembuatan yang berterusan dalam skala yang besar. 
ii. Menunggu (Waiting) 
Masa pekerja atau mesin terbiar. Berikutan pekerja, peralatan atau produk menunggu 
untuk diproses dan ia tidak menambah sebarang nilai kepada pelanggan. Selain itu, dalam 
proses industri produk pertengahan tidak boleh meninggalkan tempat operasi sehinggan 
ujian makmal dan kertas kerja lengkap. 
iii. Pergerakan (Motion) 
Pergerakan pekerja atau mesin yang tidak menambah nilai kepada pengeluaran. 
Pergerakan yang berlebihan daripada pekerja semasa mengendalikan kemudahan dalam 
proses pembuatan dianggap pembaziran. Walaupan berada dalam stesen pengeluaran 
tetapi pergerakan mereka tidak menyokong atau membantu pemprosesan produk. Selain 
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itu, susun atur pengeluaran yang tidak seimbang menyebabkan berlaku pembaziran dalam 
pergerakan. Pembaziran pergerakan yang berlaku biasanya pekerja yang membawa 
sample atau dokumen, pekerja yang bergerak dari proses kerja ke gudang dan sebagainya. 
iv. Inventori 
Bekalan stok yang melebihi yang diperlukan untuk menghasilkan produk. Inventori ialah 
penyimpanan produk, perantaraan, bahan mentah dan sebagainya. Bahan mentah yang 
dibeli melebihi pengeluaran akan berada di dalam gudang untuk satu tempoh tertentu. Ini 
menyebabkan tiada ruang digudang untuk menyimpan produk yang telah siap. 
v. Pengangkutan 
Sebarang pergerakan bahan yang tidak memberi nilai tambah dalam operasi pengeluaran. 
Produk  akan bergerak ke beberapa stesen pemprosesan. Walaupun, produk berada dalam 
pergerakan jika tidak di proses ia tidak akan menambah nilai kepada pelanggan. Selain 
itu, bahan mentah yang dibuat dibeberapa lokasi akan diangkut dari satu stesen kerja ke 
stesen kerja yang lain dan seterusnya dihantar untuk pemprosesan produk akhir.  
vi. Kecacatan atau Kerosakan 
Kecacatan atau kerosakan produk punca pembaziran kerana perlu membuat semula 
produk untuk menggantikan yang telah rosak. Kesilapan yang berlaku semasa proses 
membuat produk memerlukan semula proses untuk membuat produk bagi menggantikan 
produk yang rosak. Ini memerlukan proses tambahan, masa pekerja dan bahan mentah 
yang lebih. Kecacatan ini berlaku kerana spesifikasi bahan yang tidak lengkap, kesilapan 
semasa kemasukan data, salah faham dan sebagainya. 
vii. Pemprosesan Berlebihan 
Sebarang proses yang tidak menambah nilai kepada produk. Pemprosesan lebihan berlaku 
apabila terdapat proses tertentu yang tidak memberi nilai tambah kepada produk. 
Pendekatan yang teliti dalam reka bentuk unit operasi yang boleh melanjutkan masa 
pemprosesan dan termasuk langkah-langkah seperti memegang atau menguji dan 




Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dimana ia memerlukan data numerikal dan 
melibatkan analisis statistik terhadap data yang dikumpul. Data kuantitatif ini dikumpul melalui 
soal selidik yang dibuat terhadap para pekerja di syarikat Al Faiz Industries Sdn Bhd. Instrumen 
yang digunakan untuk mengumpulkan data ialah soal selidik. Dengan menggunakan alat kajian 
soal selidik ini akan dapat mengumpul data secara formal dan sistematik serta untuk memenuhi 
dan mencapai objektif kajian yang dilakukan. Kaedah yang digunakan dalam kajian ini bagi 
mengumpulkan data dan maklumat ialah kaedah soal selidik. Borang soal selidik akan diedarkan 
kepada responden iaitu pekerja syarikat bagi mengumpul maklumat yang diperlukan. Seterusnya, 
kaedah kedua yang digunakan ialah  mengumpul sumber data . Maklumat data diperolehi melalui 
jurnal, buku-buku rujukan dan sebagainya. Selain itu, penggunaan bahan rujukan lain untuk 
mendapatkan maklumat seperti artikel, dan  internet digunakan untuk mendapatkan maklumat 
yang berkaitan. 
 
Data yang dikutip melalui borang soal selidik dianalisis menggunakan statistik deskriptif dengan 
bantuan  perisian software Statistical Package for the Sosial Sciences (SPSS). Dalam kajian ini 
kaedah analisis frekuensi dan analisis kebolehpercayaan digunakan untuk menganalisis data dan 
maklumat yang diperolehi. Analisis statistik berbentuk deskriptif seperti frekuensi dan peratusan 
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digunakan untuk mengenalpasti maklumat am responden. Seterusnya, untuk menguji objektif 
kajian yang pertama, ujian min dibuat untuk mengenalpasti kekerapan pembaziran yang berlaku 
dalam syarikat. Manakala, bagi menjawab ojektif dua saya menggunakan kajian-kajian lepas.  
 
 
ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN 
 
Analisis dan dapatan kajian dibuat melalui maklumat dan data diperolehi daripada borang soal 
selidik yang diisi oleh responden iaitu pekerja di syarikat Al Faiz Industries Sdn Bhd. Kajian ini 
menggunakan analisis diskriptif, analisis kebolehpercayaan dan kajian lepas.  
 
 
Rajah 1: Min Aktiviti Pembaziran Yang Berlaku di PKS 
 
Hasil daripada soal selidik ini didapati  pembaziran yang paling tinggi ialah pengeluaran dengan 
mencatatkan skor min sebanyak 3.96. Pembaziran pengeluaran berlaku kerana syarikat 
mengeluarkan produk tidak mengikut permintaan pelanggan dan banyak produk yang 
dikeluarkan secara berlebihan. Penemuan ini hasil daripada soal selidik yang dijalankan terhadap 
pekerja di syarikat. Pengeluaran yang berlebihan ini akan memberi kesan kepada syarikat dari 
segi kos, bahan mentah dan akan mengurangkan ruang penyimpanan di gudang. Oleh itu, syarikat 
perlu mengurangkan pembaziran dalam pengeluaran. 
 
Selain itu, pembaziran kedua tinggi ialah waiting. Pembaziran waiting mencatatkan skor min 
sebanyak 3.6. Waiting iaitu masa pekerja menunggu produk untuk sampai ke proses seterusnya, 











Min Aktiviti Pembaziran Yang Berlaku  
Di PKS  
 
Mean
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dijalankan. Pembaziran waiting ini menyebabkan produk tidak dapat dihasilkan mengikut kuantiti 
yang ditetapkan. 
 
Pembaziran terakhir yang tinggi ialah inventori dengan mencatatkan nilai min sebanyak 3.6. 
Inventori merupakan bekalan stok yang melebihi pengeluaran yang dihasilkan. Apabila berlaku 
pembaziran inventori akan menjadikan ruang penyimpanan terhad kerana tempat penyimpanan 
dipenuhi dengan stok. Selain itu, ia juga akan menjadikan bahan mentah cepat rosak dan kuanliti 
produk akan terjejas. Ini akan memberikan kerugian kepada syarikat sekiranya bahan mentah 
yang disimpan lama rosak dan terpaksa mengeluarkan kos untuk membeli bahan mentah yang 
baru. 
 
ANALISIS UJIAN KEBOLEHPERCAYAAN 
 
Jadual 1 menunjukkan nilai alpha kajian yang diperolehi melalui soal selidik yang dijalankan ke 
atas responden. Hasil yang diperolehi daripada kajian ini menunjukkan nilai yang paling 
maksimum ialah .769 bagi pembolehubah waiting dan yang paling minimum ialah .514 bagi 
pembolehubah pengangkutan. Ini jelas menunjukkan nilai kebolehpercayaan soalan layak 
diterima dan sesuai untuk dijadikan kajian. 
 
Jadual 1: ujian kebolehpercayaan kajian aktiviti pembaziran 

























KAEDAH UNTUK MENGURANG DAN MENGHAPUSKAN AKTIVITI   
PEMBAZIRAN DALAM SYARIKAT 
 
Dalam ulasan kajian Mohd Nizam dan rakan, pembaziran merupakan segala elemen yang 
menambah kos dan masa tetapi tidak membawa nilai kepada aktiviti yang terlibat. Hasil yang 
diperolehi melalui kajian lepas ini terdapat beberapa teknik pembuatan lean yang boleh 
digunakan untuk menangani tujuh pembaziran yang sering berlaku dalam industri.  
   
Kaedah yang perlu syarikat gunakan untuk mengurang dan menghapuskan aktiviti pembaziran 
pengeluaran ialah Just in Time  (JIT). JIT ialah pengurusan inventori dengan menggunakan 
Kanban untuk menarik bahan dari stesen hulu serta mengawal aliran produk dengan 
menghasilkan produk tepat pada masa dan dalam kuantiti yang diperlukan. Dengan mengguna 
JIT membolehkan syarikat mengatur strategi pengeluaran seperti perancangan strategi bagi 
pengurangan masa penyediaan bahan, strategi penyelenggaraan dalam proses pencegahan 
kerosakan dan penggunaan konsep kumpulan teknologi. Ini dapat mengurangkan pembaziran 
dalam pengeluaran.  
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Selain itu, kaedah yang digunakan untuk mengurangkan pembaziran waiting di syarikat ialah 
standardized work. Standardized work ialah mengawal dan mengatur setiap langkah mengikut 
piawaian di samping mengenalpasti urutan yang paling baik dan berkesan bagi setiap proses 
pembuatan dan pemasangan produk. 
 
Seterusnya, untuk mengurangkan pembaziran inventori kaedah yang digunakan ialah value 
stream mapping (VSM) iaitu satu pelan induk untuk pelaksanaan konsep pembuatan lean dengan 
menunjukkan cara mengoperasikan aliran maklumat, bahan dan proses dalam bentuk carta. 
Dengan mengggunakan kaedah ini memudahkan syarikat untuk menentukan pengeluaran dalam 
setiap proses yang dijalankan. Ini dapat mengelakkan berlakunya inventori.  
 
PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN 
 
Hasil kajian ini menunjukkan banyak pembaziran yang berlaku dalam syarikat Al Faiz Industries 
Sdn Bhd. Pembaziran yang berlaku tidak menambah nilai kepada syarikat malah akan 
memberikan kerugian. Sepertimana yang dilihat dalam dapatan kajian pembaziran yang paling 
tinggi berlaku ialah pengeluaran, waiting dan diikuti dengan inventori. Pembaziran dalam 
pengeluaran berlaku disebabkan syarikat mengeluarkan produk secara berlebihan dan tidak 
mengikut tahap permintaan pelanggan dan jualan. Selain itu, syarikat juga mengalami 
pembaziran dalam waiting. Oleh itu, bagi mengatasi masalah ini patuhi jadual untuk hasilkan 
produk dan komunikasi yang jelas diantara setiap bahagian operasi pemprosesan. Seterusnya, 
pembaziran yang tinggi terakhir ialah inventori. Setelah dikenalpasti pembaziran yang berlaku, 
maka syarikat perlu mengambil tindakan untuk mengurang dan menghapuskan pembaziran. 
 
Sebelum pelaksanaan lean dibuat dalam syarikat Al Faiz Industries Sdn Bhd perlu mendapat 
kerjasama daripada syarikat pembekal dan memberikan pemahaman kepada pekerja terhadap 
konsep lean. Hal ini kerana, dalam kajian lepas Norani dan rakan-rakan menyatakan bahawa 
kurangnya pemahaman terhadap sesuatu konsep menjadi penghalang utama untuk melaksanakan 
konsep lean. Ini kerana pelaksanaan lean memerlukan banyak pengetahuan dan perubahan 
budaya semasa pelaksanaannya ke dalam sistem dan operasi syarikat. Oleh itu, syarikat perlu 
mengambil pendekatan dengan mendidik dan memberikan latihan serta dorongan kepada setiap 
pekerja bagi pelaksanaan lean. 
 
Keseluruhannya, kajian ini adalah lean dan pembaziran yang berlaku dalam syarikat. 
Sepertimana yang dijelas dalam bab sebelum ini lean ialah satu sistem yang digunakan untuk 
mengurangkan pembaziran dan sesuatu yang tidak memberi nilai tambah kepada produk dan 
perkhidmatan. Matlamat utama lean adalah mengurangkan kos dan meningkatkan produktiviti 
dengan mengurangkan dan menghapuskan aktiviti yang menyebabkan pembaziran atau yang 
tidak memberi nilai tambah dalam aktiviti. Manakala pembaziran pula ialah semua unsur 
pengeluaran yang meningkatkan kos tanpa menambah nilai pelanggan dalam menghasilkan 
produk atau perkhidmtan. Kunci utama lean untuk menghapuskan pembaziran dan meningkatkan 
proses pengeluaran. Terdapat 7 jenis pembaziran dalam lean dan ianya berlaku dalam syarikat. 
Oleh itu, syarikat perlu melaksanakan lean untuk mengurang dan menghapuskan pembaziran 
yang berlaku dalam syarikat. Ia akan dapat menjimatkan kos, tenaga buruh, meningkatkan kualiti 
dan produktiviti, dapat mengurangkan aktiviti yang tidak diperlukan dalam syarikat. 
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